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Saint-Claude – Rue des Écoles
Fouille d’urgence (1997)
Sébastien Bully, David Watts, Christie Eyraud, Karen Jeantelet et Robert
Le Pennec
1 Durant  l’automne 1996,  la  construction  d’une  école  à  l’emplacement  de  l’ancienne
église  paroissiale  Saint-Romain,  du  XIe s.,  et  de  son  cimetière,  nécessita  une  fouille
d’urgence.  Devant  les  découvertes  archéologiques,  les  travaux  furent  ensuite
interrompus. Les négociations entreprises entre les différents intervenants – service
régional de l’archéologie, maître d’ouvrage et architectes – aboutirent à un nouveau
projet  permettant  la  préservation  des  vestiges  encore  enfouis.  Seul  l’emplacement
d’une fosse d’ascenseur – ± 10 m2 –  et  une seconde,  de moindre importance,  ont fait
l’objet d’une fouille du 7 au 19 avril 1997.
2 L’occupation  funéraire  du  site  dès  la  seconde  moitié  du  haut  Moyen Âge  paraît
désormais attestée et accréditerait la tradition d’une première église paroissiale Saint-
Étienne. C’est seulement au XVIIIe s. que, dans le secteur fouillé, le cimetière reprend ses
droits.  En effet,  à  partir  de la seconde moitié du XVIe s.,  un atelier de fabricants de
chapelets s’est établi à cet emplacement. Un volume important de matériaux rubéfiés,
issus  de  l’incendie  de 1547  ou  de 1579,  couvre  le  cimetière  médiéval.  Ces  remblais,
accumulés  en  rupture  de  pente,  permettent  d’agrandir  la  surface  d’une  terrasse
artificielle. Ce nouvel espace recevra l’atelier de patenôtrier, le cimetière moderne et
enfin les écoles. La topographie actuelle du quartier reflète donc, pour une bonne part,
des  aménagements  survenus  au  XVIe s.  Au  delà  des  résultats  intrinsèques  aux
inhumations, la fouille a éclairé l’image du cimetière, comme lieu d’échanges, de travail
et peut-être d’habitations, avec des indices formels ou plus ténus. Du point de vue de
l’histoire des mentalités, ce constat nous renseigne sur la perception de la mort et le
caractère sacré de l’espace cimetérial au Moyen Âge et à l’époque Moderne.
3 La découverte d’un atelier de patenôtrier mérite une attention toute particulière, en
raison de sa rareté et de sa datation. On mesurera toute l’importance de cet artisanat de
la tournerie lié aux pèlerinages et à l’abbaye quand on connaît le faciès industriel actuel
de la région sanclaudienne.
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